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Muscular Replacement Observed in Submandibular Muscle
 
During Rana Japonica Metamorphosis
 
Yoichi Jinguji and Akihisa Shiraishi
 
School of Radiological Technology,Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Ultrastructure of Rana japonica’s submandibular muscle was studied on the process of metamorphosis
 
ranging 8days before to 7days after forelimbs emergence.
A characteristic feature was the replacement of larval muscle fibers by adult fibers even though its
 
frequency was lower than that of new muscle formation observed in submandibular muscle. Large
 
vacuolar inclusions appeared in degenerating muscle fibers,on8days before to forelimb emergence. This
 
may derive from the transverse tubular system in or around contractile filament mass of muscle fiber and
 
indicate the change of fiber’s physiological state.
These results suggest that replacement of larval muscle fibers by adult fibers may contribute to the
 
growth of submandibular muscle and adapt the muscle function to new habitat of frog.
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